




























































































































スクリーニング 2.76 2.75 2.76 2.62 3.00
インテーク 3.08 3.11 2.96 2.96 3.30
アセスメント 2.77 2.77 2.78 2.71 2.81
ケアプラン 2.68 2.71 2.65 2.53 2.79
サービス担当者
会議 2.86 2.91 2.66 2.79 2.99
モニタリング 2.77 2.75 2.75 2.74 2.92
















１ インテーク 利用者や家族との信頼関係の構築の重要性を理解している 3.53
２ インテーク 利用申込者 ・ 家族の理解度に応じた重要事項，個人情報の使用に関する説明を行っている 3.46
３ インテーク 面接は，プライバシーが保たれる環境で実施している 3.38
















１ ケアプラン 目標の設定期間は，専門職の意見を踏まえ，利用者と共に設定しているか 2.05































１ インテーク 利用者や家族との信頼関係の構築の重要性を理解している 3.55
２ インテーク 利用申込者 ・ 家族の理解度に応じた重要事項，個人情報の使用に関する説明を行っている 3.54





















１ ケアプラン 目標の設定期間は，専門職の意見を踏まえ，利用者と共に設定しているか 2.05



























１ インテーク 利用者や家族との信頼関係の構築の重要性を理解している 3.46
２ インテーク 面接は，プライバシーが保たれる環境で実施している 3.30
３ ケアプラン 利用者や家族がどのような生活を送っていきたいか，それぞれの意向を確認しているか 3.29

























２ ケアプラン 目標の設定期間は，専門職の意見を踏まえ，利用者と共に設定しているか 2.00














































































１ インテーク 利用申込者 ・ 家族の理解度に応じた重要事項，個人情報の使用に関する説明を行っている 3.69
























１ アセスメント ICF（国際生活機能分類）の視点から整理できている 1.97
２ ケアプラン 週間サービス計画表は，夜間や土日祝日含め，生活のリズムがわかるものになっている 2.19
３ ケアプラン 目標の設定期間は，専門職の意見を踏まえ，利用者と共に設定しているか 2.25


































































































３） 西村昌記 ・ 小原眞知子 ・ 大和三重 ・ 小西加保留 ・ 村社卓2011「ケアマネジメント
業務自己評価尺度の開発―介護支援専門員が業務遂行のために必要とする技能修
得度の測定―」『厚生の指標』58（6）: 8-13.
４） 遠藤英俊監修 ・ 前沢政次編集代表2018『介護支援専門員専門研修課程Ⅰ（２訂／
介護支援専門員研修テキスト）』日本介護支援専門員協会，22-45.
５） 「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成30年度調査）　
（３）居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究
事業　報告書（案）」（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000500278.pdf）
〈キーワード〉 介護支援専門員，専門研修課程Ⅰ，ケアマネジメントプロセス， 
自己評価
専門研修Ⅰ 自己評価から見えた介護支援専門員のケアマネジメントにおける課題（楢木博之）
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